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Samenvatting
Het Resplratory DLstress Syndrome (RDS) ls  een van de
belangr i ikste oorzaken van .de hoge morta l l te i t  van te vroeg
geborenen. Er wordt aangenoÍnen daË RDS veroorzaakt wordt
door een niet  goed funct . ioneren van de bi jn ierschors.  De
besËe methode om de werking van de bi in lerschors te meten
is het  bepalen van de product le snelheld van cort lsol ,
het  belangr i jksËe bi in lerschorshormoon. Daar heË gebruik
van radioakt ief  gemetkt .  corËfsol ,  nodlg voor de bepal lng
van de product ie snelheid,  eth isch niet  verantrdoord í ,s ,
werd gezochË naar een mogel i tk  a l ternat lef .  In pr incipe
kan de product le snelheid van endogene stof fen bepaald
worden door gebruik te maken van meË stabie le l "sotopen
gernerkte verbindlngen. Het doel van dlt onderzoek ldas
om steroid horrnonen te merken met v l "er  koolstof-dert ien
a tomen .
Hoofdstuk een vormt een algemene ln le ld lng lvaaÍ in de aan-
letd lng en het  doel  van het  onderzoek beschreven worden.
Bovendlen wordt  de te volgen meetmethode ui t  de doeken
gedaan .
Hoofdstuk t r^ree beschr{ i f t  de eerste pogingen om vier
13c  
" t o r . . ,  
í n ' een  s te ro i d  ske le t  i n  t e  bouwen  d .m .v .  een
Robinson annulat ie.
Hoofdstuk dr ie beschr i j f t  de totaalsynthese vaÍ t  estradio l -
t- 73c-z- 13c-3- 13c-4- 13c 
"., 
testosteron -t-13 c-z- 13c-3-
t 1  í ?
-"C-4- -C.  De synthese gaat  u i t  van 2-methylcyclopentaan-
1,3-dion (  3-7 )  ,  de ÈoekomstÍge D-r lng van het  steroid











De vier  13C .aor"n werden ingevoerd door a lky ler ing van
3-6 met 13 C g"* . tk t  1- iodo-3,3-ethyleendioxybutaan. Het
gealkyleerde mater iaal  3-19 vormË het  u i tgangsÍnater iaal
voo r  gemerk t  esË rad io l ,  t es tosËe ron  (hoo fdsÈuk  d r i e )  en
c o r t i s o l  ( h o o f d s t u k  v i e r ) .
Hoofdstuk v i j f  beschr i i f t  spectroscopische eigenschappen
van eên aantal  13C gererkte verbindingen.
Hoofdstuk zes beschr i j f t  een aantal  I 'p i loË" studies van
me t  name  13C  Ëes tosËe ron .  He t  enzym 3 r17 -hyd roxys te roLd
dehydrogenase bleek een zel fde af f in iËei t  t .e hebben voor
naËuur l i lk  
" r ,  
13C gemerkt  testosËeron.  Verder werd in hoofd-
stuk zes aangeËoond dac 13C Ëestosteron goed gebrulkt  kan
worden als interne standaard voor het  bepalen van tesËos-
t e ron  i n  se rum m.b . v .  gc -ms .
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